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C u ina l . " d ic io n a l i d <>m",c at
a mb ,<>s.. . v a ts
rrl((}1 >1~(.J f'f(('¡
/WSI!j,'I-I 'iU,IL SHJSI,T/"/
l'er an ar don.mt :11 relleu. 1"' 1" fi
s 'acab:1 i ene l mulcix tallerou rl'Slallr a\' l'II
Ires Il1l~ldsdif"I 'c'll lsd 'e Il1IL'l' lsql l;¡ls",, ' n l'a
mar 1I1l
En desmunt.u- la pintura ,klllWd ,i1l<i.
¡ -nrla,Ill<' l ln'[c add ,dc·ahild<'I r<'Il<'-;Il-, ,·i<-'n
Salvi 1:1I' ''rL'' '11(;¡lInH",i;', dTlI " l
el Sl'\I :lllIic Jl1s e l' L,
k lll p _' auuvu <:1-']'(\" 111 el di ol d e la fc'sLl
,"a n'sl:lva .bISa l"ihav i'l,k, je,li<:"rnr"l tl's
l 'o rla, la senyora Sundru Michchnccobrf
amb l ill ll in:1 d 'or les parts d:llIrad .:s , l' t'I
uo nar[ 'o hra l'ef :ll'<lbaJ a no mès faI Llva
"wl",¡,~I".",,,·,,,,,,,·,,,,,·, , c;,,,,,,,,w . Amb
méxilIuxió quc cl quchc
pogll l
El 11011 relleu uualmom acabat i lorln
n-xt.mrada l'S col.tocaren .11 se n 110<: i
dcDéu.u-x vapcrdrc
d i" 20 u 'a so sl de es va maug unu
latuu actua l, que l<'ni:1 sobre ¡'arc ,kl
c.uubrifuu I1wd;dló e n baie relleu '1l1111 la
S 'lll tíssi 1\l;1 'lriuiuu. A' lll" sl l1lcd all<i Iuu




casualita ts ell Aulet del de
COlllI¡VIl. a rl i~( a aul lldiJa,'1e <llit' t rehalla lu
fllSld,l'S\';l 'l, s<lI.'<' l\l'lr d<'l 'o:sl ' ll prc,-,a ri dc la
Truutat i cs va oferir a mossèn .losr-pCrucl!x .
rector de fer Ull non
